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EPILóGUS
Életem aktív szakaszának utolsó (szerkesztett) könyve ez a kötet. 
Nagy ajándéka a Gondviselésnek, hogy Annak szentelhetem, Akitől mindenemet 
kaptam: meghívást az életre, jó szülőket, hű társat és családot, nevelőket és lelki-
pásztorokat, példaképeket, testvéreket és barátokat, munkatársakat és tanítványo-
kat, szülőföldet és anyanyelvet, kultúrát és hitet, és elég erőt mindig úrrá lenni a 
gondokon és bajokon, főleg a kishitűségen; hogy tanulhattam és taníthattam; má-
soknak segíthettem és mások segítségét elfogadhattam; hogy vállalt feladataimat 
segítségével elláthattam; hogy megismerhettem tágabb szülőföldemet az őrségtől 
Moldváig, Árvától Szerémségig; hogy barátokat, jó kollégákat szerezhettem a 
szomszéd és a távoli népek között. 
Életem nagy ajándéka, hogy Bálint Sándor tanszékén tölthettem majd’ há-
rom évtizedet, s talán kapok még időt a szolgálatra – ott vagy másutt. És amikor 
búcsúznom kell, reménykedve kérhessem: Uram, ne ítélj meg nagyon szigorúan!
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